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EPSG 788
Inschrift:
Transkription: 1 Merc(urio) Augus[to sacr(um)]
2 Orfito et Puden[te co(n)s(ulibus)]
3 publicano Alfio Plocamo et M[- - -]
Col. I
4 M(agister) c(ollegii) Anton(ius) Severus
5 Virius Eutyches
6 Appaeus Primigen(ius)
7 Statius Valerius
8 Herbonius Atquis
9 Ocusius T^hallus
10 Speratio Totici (servus)
11 Cosmio Syneti (servus)
12 Pompeius Telesphorin(us)
13 Myrinus Agrippina^e (servus)
14 Usonius Dionysius
15 [Restiu?]s Asper.
Col. II
16 Virius Synthetus
17 Messor Lolliaes (servus)
18 Minicius Vilatis (!)
19 Euhelpistus Novi (servus)
20 Regontius Antonin(us)
21 Mamilius Semnus
22 Artiscius Hermes
23 Peticius Severus
24 Myrinus Titior(um servus)
25 Cornelius Secundio
26 Vettidius Diony[sius]
27 Valeri[us].
Anmerkungen: 1-27: Die Namen der Liste stehen nicht auf der selben Höhe, d.h. die Spalten sind
ungleich. Die Y sind deutlich größer als die anderen Buchstaben.
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Übersetzung: Dem erhabenen Merkur geweiht. Unter dem Konsulat des Orfito und des Pudens, unter
den publicani Alfius Plocamus und M...
Es folgt in zwei Spalten die Namensliste der Magister des Collegiums.
Kommentar: Die Konsuln des Jahres 165 n. Chr. waren M. Gavius Orfitus und Arrius Pudens.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar oben und unten rechts abgebrochen.
Maße: Höhe: 46 cm
Breite: 39 cm
Tiefe: 17 cm
Zeilenhöhe: 2-8 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Anhand der Konsuln in das Jahr 165 n. Chr. zu datieren.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1781 in der Umgebung des Domes gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Baptisterio Instituto, Inv.Nr. R.C. Nr. 6
Konkordanzen: CIL 05, 00798
InscrAqu -01, 00295
UBI ERAT LUPA 13919, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13919
Abklatsche:
EPSG_788a
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
EPSG_788b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
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